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et  de  service  avec  les  différents  édifices  périphériques  et  notamment  les  églises.  Les
unités architecturales, mises au jour entre les églises et la maison priorale, s’avèrent
être  d’une   importance  majeure.  En  effet,  nous  avons   là  une  salle  du  chapitre  dont
divers aménagements subsistent et un couloir la séparant de l’église. Ceci constitue un
point fort de la recherche conduite en 1995 parce qu’il atteste la conventualité au XIe s.
au  plus   tard  et  au   siècle   suivant.  En  outre,  nous  pouvons  désormais  proposer  des
restitutions du bâti accueilli sur la plate-forme du XIe au XVIe s.
3 Si   l’inventaire   du   mobilier   d’Ilay   s’est   enrichi   de   5 944 pièces,   plusieurs   études
complémentaires   se   poursuivent   en   outre :   détermination   floristique,   approche
céramologique,   étude  du  mobilier  de   la  pêche   et  des  matériaux  de   construction,
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prospection subaquatique. Les résultats non négligeables de cette dernière mise au jour
du  treillis  ouest  d’un  vivier  et  d’objets  particuliers  comme  une  semelle  en  bois  par
exemple ouvrent de nouvelles perspectives de recherche.
 
Fig. 1 – Proposition de restitution du prieuré dans son état IIb (vers 1170-1200)
Dessin : URAC - N. Garnier del.
 
Fig. 2 – Relevé du treillis nord de la pêcherie (vers 1750)
Dessin : URAC - S. Guyot et T. Picod del.
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